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Rédaction
1 Examen  circonstancié  des  données  concernant  l’histoire,  la  géographie  et
l’administration  de  l’empire  sassanide  qu’on  peut  trouver  dans  l’ouvrage  arménien
« Histoire des Arméniens » attribué à Moïse de Khorène.
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